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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dalam waktu yang telah ditetapkan. Dengan judul 
“Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru” Shalawat beringan salam semoga selalu tercurahkan 
kepada sang revolusioner Islam Baginda Rasulullah Muhammad SAW,  karena berkat 
perjuangan beliaaulah kita semua termasuk penulis bisa megecap ilmu pengetahuan 
di bumi ini dan mudah-mudahan mendapatkan ridha disisi Allah SWT, Amin. 
 Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada 
kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Kalayo Hasibuan dan Ibunda Siti Aisyah 
yang tidak pernah berhenti memberi doa, dorongan serta motivasi untuk penulis 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan juga membantu dalam pembiayaan selama 
perkuliahan. Demikian juga halnya dengan kakak Linati Marta Kalisah, abang 
Muhammad Fajri Hamdy, adik Sabrina Romadona Hasibuan dan Fadila Gandaria, 
yang telah memberikan bantuan doa dan dorongan motivasi dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini serta keponakan penulis Muhammad Alrazi Akhas yang tangis dan 
tingkah lucunya menjadi penawar penulis disela-sela penatnya penulisan skripsi ini. 
Dalam penyelesaian tugas akhir ini, tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama 
serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan 
terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan kepada : 
1. Prof Dr.KH.Akhmad Mujahidin M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Dr. Nurdin A Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil dekan I, Toni Hartono S.Ag,M.Si selaku 
wakil dekan II, Dr Azni,M.Ag selaku wakil dekan III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Dra. Atjih Sukaesih,M.Si selaku kepala jurusan ilmu komunikasi 
Yantos,S.IP,M.Si selaku sekretaris jurusan komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Artis, S.Ag.,M.I.Kom selaku pembimbing I, Vera Sardila S.Pd,M.Pd selaku 
pembimbing II yang telah memberikan bimbingan arahan, serta bantuan 
pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen Fakultas Dawah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Segenap karyawan/I perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan kemudahan bagi penulis 
selama melakukan penelitian. 
8. Kepada bapak/ibu guru SMAS Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang telah 
memberi kesempatan waktu dan tempat penelitian dalam proses penelitian ini. 
9. Kepada seperjuangan Ilmu Komunikasi 2014 konsentrasi Broadcasting C 
yaitu Kori Mardiani, Lailatul Rahma, M.Fahrozi, M.Fajri, Mely Rahmayati, 
Muhammad amirul, Muhammad arif Perdana Siregar, Muhammad Eko 
Prasetyo, Muhammad Ilham, Muhammad Isnaini Amrus, Muhammad Irsyadi, 
Muhammad irsyadi, Muhammad Rafiq, Muhamed Nazrul, Nony Risma H, 
Nurhalimah.DM, Nurmayunisyah, Ochta Riau Septiany, Oktafiana Simbolon, 
Ria Sindili Nova, Rifdatul Fadillah, Riky Gusriadi, Rini Anggraini 
Tampunbolon, Ripal, Riza Ardilah, Rizki Akbar, Rizki Dwi Saputri, Septian 
Ferniko A, Sulismawati, Tri Utami, Waliya Dini, Widdya Desri Marni, 
Terimakasih atas bantuan, kerja sama, motivasi, dan ide-idenya selama proses 
perkuliahan. 
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10. Terimakasih Kepada Girls yaitu Nurmayunisyah, Nurhalimah.DM , Rizki 
Dwi Saputri, Riza Ardila, Mely Rahmayati, Tri Utami, Rini Anggraini. 
Terimakasih yang selalu menemani dan menghibur disaat proses pembuatan 
Skripsi, yang selalu menemani disaat bimbingan dan menjadi tempat 
berdiskusi. 
11. Terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Aulia Armi, Kiki Yulia Mustika, 
Madhiha, yang selalu menemani, menghibur dan memotivasi disaat proses 
pembuatan skripsi hingga saat ini. 
12. Terimakasih kepada sahabat penulis wanita kulim, Tiara Kinanti, Annisa 
Tasya Kurna, Lia Okta Maudi, Tengku Febri yang selalu menemani, 
menghibur, memotivasi dari masa SMA hingga saat ini. 
13. Terimakasih kepada Teman-teman KKN, Wiwit Yuni Syafitri, Feby Rendani, 
Beni Riza Ferdian, Amir Nurhisam, dan Dayat. 
14. Terimakasih Kepada Teman-Teman Nongkrong dikantin FDK, Ervi Dwi 
Absari, Heny Novianti, Winda Khoirulia, Khusnul Khotimah, Yusdartik 
Fadhila, terimakasih atas waktu dan candaan yang telah kita lalui. 
15. Terakhir Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu 
persatu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan 
Skripsi ini. 
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